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PRODU ITS ISOLËS :
MËTHYL-7 JUGLONE: 1 Cll H803
F 1220
RMN ppm : 2.40 6.95 7.30 7.47 11.9
LUPËOL : 2 C30 H50 0
F 2140
Identifié par 1R. RMN. Masse du dérivé acétylé 3.
BËTULINOL : 4 C30 H52 02
F 2540 (O<.)D = -190
RMN ppm: syst AB 3.32 3.80 (j =- 11.5Hz)
Diacétate 5 : F : 2150 (O<.)D = - 210
ACIDE BËTULlI\JIQUE : 6 C30 H48 03
F 2980
Identifié par 1R. Masse (mie 268 Carbonyle en 28)
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